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研究成果の概要（英文）：By exploring the revival of transnational minority sacred places in 
South Caucasian cities the project revealed a multiplicity of readings of one place: as a 
landmark of colonial past, as a secular place of Soviet modernism, and as multicultural 
place for migrants and locals. In spite of state restrictions and ethno-national paradigms of 
social order, transnational mosques and churches claim for their own spaces and contribute 
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